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El crescimiento de autoconstrucción y el barraquismo constituye 
un hecho característico de las ciudades de los países con fuertes 
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6) Espaços valorizados e desvalorizados dividindo o mesmo território 
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